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piares conquestos audivi gratulationes,Dm jam lu i i quibusopellae siliorum Apollinis decorari sotenc, ita luxuria-
d»
re coepislV, ut ■ microscopiorum, objecti 'nugnitudi-,siem benignius exhibentium, indolem reserre videantur. Quae
enim antea Veritate magistra a modicis laudibus & votorum
gr virate| continebantur, tanta■ jam laudum ? sarragine* tdicuntur, ut qui illas non Minervae cultorem quen»
dam sed Minervam ipsam laudari, non «siliorum Apollinis
studia &sinssttstriasn,,sed Apollinis ipsius sapiehslarn pr*dicarl
facillimo ertore Crederet. Ita scilicel omnenv Aganippidum a
quam imbibisle adfirmantar, qui dulcedinem ejus vixi pri-
mis gustarunc labris. Hoc qum ita sit, mirari non conve-
nit, eo jam vehtum esse,(ut pauci stirtii ,r-eperiantur , qui vel
tantillum hujusmodi, elogiis fidei habeant, quo majoribus
quis excellit virtutibus, eo haec se indigniora judicer. Tuas
igitur A, Hi laudes, ne -invidere^illasj^ibU videar, inta-
ctas hoc; loco relinquo, in' votis pro omnigena Tua felici-
tate ardentior futurus. - Conservet Te summum numen so-
spitem & incolumem in . annos-bene multos & quemadmo-
dum'Tuis? moribus optimam Tibi singis fortunam, ita il-
lam in bonis silia Tibi impertiendis luxuriantem sempet «K-
---serire. Vale! V: -: || | „■
y- ■- l ••
PROOEMIUM.
requentes in Tcientiis occur-
; runt veritates; quae sine con-
-1 sideratione s quantitatis ; objecto
; proposito inhaerentis, rite 4’in-.
1 telligi & applicari nequeunt/
Hanc utique 1 adesie, eam que
>in definito quovis* casu deter*-
' minatam aliquam, generaliter
quidem facile concipitur; si vero ratio simul haben-
da erit circumstantiarum eam
1
modificantium, pro
quarum diversitate in immensum variat, magnae
dissicultatis Caepe est negotium, illam, quae hic &
nunc obtinet, quantitatem adtractus metiri. sio
«a omnia : quae: ia’ Mathesi & Phyfica «'pertractari
4solent,; certa gaudere quantitate,; sine operosa dis»
quisitione ; omnibus :in consido :esso' Verum quan-
titatis - gradum in dato quocunque rcasu, fixo nu-
mero adsignare, altioris est indaginis}'& multum
laboris requirit; quin imo arduum hoc opus o-
mnern non raro eludit 'shumanam ; industriam.isisd-
em in doctrina morum obtinet circa rerum &
affectionum moralium | quantitatem. Hanc scilicet
dari licet omnes sateantur} ■ dissicile tamen | est i-psam in ablacto" & theorecice consideratam deter-
minare» dissicillimum autem, ne dicam ultra hu-
manas vires pdsitum, in unoquoque ente : morali
exacte aestimare '& ad calculos revocare. Infinitae
enim* quibus individua veststa sunt, determinatio-
nes ;s& quarum minutissima rotam saepe varia: rem,
insuperabilesssiic pactum dissicultates. *,Cumque vel
somma hujus doctrinae, in : toto suo ambitu ; specta-
tae, longe majoris - sit .extensiqsiis V-squami sit. imbecil-
les nostrae vires illam totamI;perseqsiij valeant: uni-
cam tantum ejus particulam - pro modulo ingenii
excutere constituimus. Ea nimirum explicabimus
momenta, '«quae- quantitatem;*' actionibus hominum
liberis inhaerentem absolvunt, & mensuram mora-
litati • earum assiimandae exhibente Dum vero haec




v -;U ?. .■,
Quantitu in.. genere definiri ; solet per determina-tionem rei imrirssecam , * quae,"- tantum ;•;.dani'
5sed sine alio ; adsumto intelligi nequit* vidfl WALL.
syst. kMei-iT.i 11. §* 459- >g Enimvero ■ • quantitas •ex
alia recte intelligi non potest, nisi vel rationem
.interule| habeant, sadeoqsie ejusdem plane fint ge-
neris, ? vel «saltem • illa huic - affinis > sit & proportio-
nalis. t Quantitas igitur instar unitatis adsumta ;}&
ad determinandam aliam ipsi - horaogeneam adhi-
bita, hujus meujura ;sensu; strictisiimo & maxime
proprio adpellatur: ex.gr. pes quadratus, supersi-
cierum. Frequenter ' autem; nec immerito etiam
hoc nomine inssignitur/■-'quantitas l - alteri licet non
homogenea attamen .proportionalis:; videlicet: 11 duo
suerint quantitatum genera, diversa quidem & quo-
rum hoc illo ut notius & intellectu- facilius con-
cipitur, sibi mutuo ita adhaerentium & respon-
dentium, ut hae eandem ac illae inter se servent
rationem ;slhae: illarum» dicuntur menfur*, , ex.gr. ar-
cus circulares, angulorum 'planorum;; supersicies
sphaericae, angulorum .solidorum .vid; Kongl. l/ett A•
cad liandi. 1763. p. 62. seq.’ Ut adeo metiri nihil
sit aliud, ' quam . rationem quantitatis cujusdam ■ad
aliam / pro unitate sumtam exigere, ■ csr. WALL.sy/t. OAeU T. 11. §. §.819. s*o* i t
stili
—Quantumsomne ' ut ex pluribus compositum con-
cipere licet unde, pro vario ' cpmpositibsiis modo,
quantitas 5 * in| Logicam Phy/icam • & Moralem dividi
solet» & i/la quidem de ideis, quatenus* magis* vel
6minus ' generales -sunt , &> 4hinc quoque ide : judiciis
v|K>stris, praedicari; illa corporibus praecipue eorum*
que5viribus - & effectibus tribui; ■ generaliori autemsensu : rebus - finitis quibuscunque cst; adjudicanda,
. materialibus, immaterialibus, substantiis, accidenti-
bus, ; quatenus earum rerum ; plus ; vel minus vere
extra intellectum cogitantis & : citra omnem intel-
lectus aut voluntatis nostrae operationem, existit;
H<ec-a denique est multitudo graduum existimatio-
nis, secundum i quam ens intelligens res inter se
comparat, alias aliis, anteponendo, postponendo, ae-
quiperando: csr. CANZ. Discipl. Alor. Jpp. §.
Moralis haec quantitas triplici poctssimiimjfacie sc
nobis - .offert. r, r Alia rebus tribuitur, quae’ proprie
pretium vocatur alia perseriis , i, quae i speciatim exi-
/limatio atque dignitas dicitur, ut . & cum ; praece-
denti, communi nomine valoris saepe indigitatur;
alia ; denique aclionibiu , item ; ajfestienibus. habitibus
que voluntatis moralibus competit, quae ipsa ; boni-
tatem illam & pravitatem moralem, quam uno vo.
cabulo Moralitatis designant, absolvit. Neque abf
jre erit hoc loco observasse: quia facultates ani-
mae, intellectus, voluntas&c. suis ' etiam gaudent,
ut : experientia sidissima rerum magistra abunde te-
stator, gradibus; nihil impedire, quo minus & il-
lae quantitatem habere dici queant. Quantitas haec,
quae quantitatis Physaex , generali sensu acceptae,
spcciem. ? quandam constituit, Psychologica \|vocari
pollet. Ejus ; videlicet objectum erunt . facultates»
operationes & motus animi - quippe quorum ;va-
7sios quin innumeros sere gradus, qui instar unk
satum considerari . possunt, concipere non repu-
gnat. ; . Et quoniam haec quantitas cum: morali, prae-
sertira illa , quae;j ad» liberas nostras , actiones perti-
net, ; adeo arctum.. habet nexum;,), ut haec sine illa
ne intelligi quidem, nedum dijudicari & aestimari
queat; ipsius in praesentia' tractatione potissimam
quoque habendam, esie rationem,. per' se patet.
§. 111,
r Quanquam ex Philosophia Morali notisiimunv
supponere liceat, quid per . actiones morales, ea-
rumque 1' Moralitaum hic intelligatur: nihilo tamen
minus in ipsum moralitatis fundamentum paullo
penitius inquisivisle juvabit. > Hoc quodnam consti-
tuendum sit, inde ab illo tempore, quo excoli'
coepit Philosophia moralis, eruditorum torsit in-
genia ; ; nec 1 meliori successu in bae alea versati
sunt plerique, | quam ut rem in sc non adeo dis-
sicilem consusioni involverint 5c !bbscurams' reddi-
derint magis quam dilucidarint. Notissimae
quae de hac re , inter Arctii & Pusendorssii asseclas
agitat»? simi controversi» j illis moralitatem - mere
objectivam, bis subjectivam statuentibus. ; Notio-
res sunt 'ctjani« quae nostro seosso* super bae; qu«-
stionc suere dissensiones, quam ut illas bic enar-
rare opus sit. Relictis* igitur iis, nostram semen-
tiam paucis pro instituti ratione explicabimus,
Quocirca iin anteccssum observaraus, per fundae
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mentum moralitatis nihilr aliud nobis significari,
quam rationem jjsufficientem, ; unde : intelligi & co-
gnosci potcst, cur actiones, motusquel interni .ani-,
mi seu voluntatis, quin & habitus atque inclina-
tionis mentis humanae, fint moralitatis capaces.
Haec ; ratio, si adaequata erit ut oportet , neque
ex sola Legislatoris voluntate & intentione , sine
respecto ad subjecti s agentis - qualitatem; neque ex
subjecti natura & conditione, absque relatione ad
voluntatem Legislatoris, derivari potest. Ad utram-
que enim harum respcctum involvit, adeoque ab
utraque:;' conjunctim est ydeducenda. j. scilicet tum
demum.; legis capax & hinc ad tstiones morales seu
moraliter bonas vel malas edendas aptum erit ens
aliquod: si i) facultatem habeat intelligendi nor-
mam ~ secundum |quam ■ actiones:, suas componat:
a) ad suscipiendas' actiones, ■-illi normae congruas
vel contrarias, s libere sc. determinandi: 3). depen-
dens . sit nec sui juris, sed ad obsequendum volun-
tati superioris alicujus seu legislatoris, normam illam
praeseribentis, obligatus. ; Cum jam i homo ens sit
non > modo intelligens atque liberum ,. led'i& sini-
tum adeoque contingens quod & qua existentiam
conservationem& caetera omnia quae possidet
bona, non a se : ipso;Y est, ; sed totum.; a DEO. 0. M.
: pendet; facili
.
ratiocinio adsequitur, se ad’ actiones
suas voluntati Conditoris| sui conformandas esse ob-
strictum. ; Cui enim quis vitam & quae habet cae-
tera, in totum debet, ejus etiam juri illum subje-
ctum eise, res est evidentissima. Hoc ipsum cum
9non possit non agnoscere quilibet homo ,secum ha-
bitans, eo ipso etiam satebitur, se ad voluntati Di-
anae tanquam legi parendum esse obligatum. Quem-
admodum jam ex dictis ctntelligitur T generale mora-
litatis actionum humanarum fundamentum, speeia-
•tim in ; relatione ad jus Divinum: ita simul patet
Legislatorem *«i’ tsaw & summum LELM O.
M. Hic .. autem i substantias - cum ; rationales tum
,brutas & inanimatas produxit, singulas propriis sa-
cultatibus & vinbus jinstruxit, •; & ad suos quasque
•sines aptavit.; Itaque quid enti rationali faciendum
vel omittendum sit, hoc tssi, r quid moraliter bonum
vel ‘maluma '.voluntate sinibusque Creatoris- Opti-
mi & sapientissimi , derivandum j & übi silia imme-
diato ; quodam; dictamine? declarata non*, est: ratio-
nis lumine dijudicandum ex; attributis.Divinis; ipsa
constitutione; jnaturali.seu essentiai cum personae
agentis, tum entium > aliorum ipsi -adjunctiorum,
atque- nexu & relatione 'inter haec & agentem in-
tercedente;,, quae omnia temere & nullo consisio 'a
sapientissimo universi statore sio & non aliter esse
ordinata, excors est qui cogitaverit. Hinc dedu-
cuntur officia erga DEUM, semet ipsum & alios,;
nec non .circa res brutas ;& inanimatas, Jure Na-
turae praeseripta. . Ex iis, quae leviter tetigimus, re-
cte pensitatis atque in summam collectis,-tuto in-
serri'existimamus ,i totam illam controversiam-• de
moralitatessubjectiva •& objectiva, in puram abire
logomachiam cum neutra, alterutra remota con-
cipi- queat. •Junctim|ergo hae notiones erunt con-
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siderant, ita Mit' stdtuatiTr),r-ssipra}itntem tam esse
•objectim,uqsiam -subjectiVamct quidem simul. sic
'objectiva statssi potest, quatenus actiones per suam
•naturam & r esferi cum suis consectariis nos se-
■ liciores- aut sinseiiciores reddunt, posita nimirum
hac & non alia natura hominis seu agentis. Enim-
Vero ( praeterquam i quod hoc suse » perfectionis pro-
(movendae principium, prae? spectatumV ‘meras
prudentiae regulas r non autem i majorem aliquam
necessitatem ! moralem : seu : proprie -dictam obligatio-
nem t pariat) cum natura\humana & totum hoc u-
niversum dependeat /a. voluntate DEI: sequitur DE-
vsIUM volendo( hanc naturam, etiam volulsse hanc
moraiitatem, hoc *: est ; illam, - quam .vocamus subje-
ctivam. Ergo fundamentum rmoralitatis.»non so-
lum est: actionum natura & indoles, verum & li-
berrima
,
DEI voluntas, quae constituendo/ hanc re-
rum seriem, constituit etiam hanc relationem actio-
num ad agentes. Csr. hanc in rem DARdEs lust.''sjurispr;&n}y-, P. G. C. 1» §§. 66. 67. 68.
§. IV.
_*£ /1 Virtutem nnam alia ( maiorem e&ipraestantio?
rem, vitiuml aliud alio ; majus.& gravius, actio-
nem- aliam alia honestiorem vel turpiorem te%, o-
mnes absque prolixiori ultro nobis lar-
gituros existimamus. ; Moralitas ergo .actionum i hoc
respecto varios admittit sgradus. -Cum vero quan-







quam multitudo graduum 'estimationis &c. pa-
let moralitatein ; instar quantitatis considerari posse,
adaeque raeniurabilem csr. WALL. syst\Met, T.
11. §’. • si* Haec autem mensura non tam ex-
acte a nobis iniri/phtesti ; ac UssJdisciplissisV qua: ex-
tensorum magnitudines 8c ’ corporum
'
phaenomena
contemplantur. : Ratio ejus rei a natura quan-
titatum harum; & moralis, adeoque &d iverte eas me-
tiendi modo * pendet. sie quantitates rerum corpo-
rearum inter se exactius comparari 'nierisurari ac iri
certas partes : dividi &'adcuratisiisne exprimi non ra-
ro possunt. : In moralibus autem longe aliter res
se habet, übi objecta in n sus & imaginationem
non cadunt, neque fingula, ob infinitam circum-
itantiarum, quae in censum venire debent, multitu-
dinem, ad - vivum|resecari : ,:possiint. Haec 1 cum ita
fint, vides affectiones morales non tam exacta : pro-i
|portione-y ac sexten sorum.T : definiri : poslei-v’ sufficiat
itaque nobis adduxisse potissima rerum momenta,
in aestimandis "moralitatis » gradibus mensura; mstar





vr ■ Qui completam quam in Psychologia traderesolent philosophij libertatis' ideam animo conceperit*
haud dissiculter \aquetur: , : ? libertatem actionum
humanarum supponere in agente distinctam cogni-
tionem , spontaneitatern. & actionis contingentiam;
Haec Y«roi*reqiysita» cum divertes recipere postint
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gradus:-. Übertas etiam, quae his conjunctim sura-
tis .absolvitur,-gradus admittat, necelse est. Quo
itaque distinctioribus - quis de actione sua utitur no-
tionibus, ‘quo -major, in quoque : casu est voluntatis
spontaneitas, & quo denique i major .est, ipsa actio*
nis contingentia, eo major etiam erit ; oportet gra-
dus libertatis; Moralitas, autem actionibus cum tri-
buatur (§., 111.) nonnisi quatenus ,ad: Legem relatae,
praelucente intellectu r & decernente .voluntate, sal-
va actionis . contingentia ,h. e. libere saseipiuntur,;
patet ,laudatae ; Moralitatis < quantitatem, a quantitate li-
bertatis atque majori vel minori . agentis i a juperiore
seli:. Legislatore dependentia (§. iit. ) totam penderet csr*
D ARIEs Jnst. Jttrispr. Univ(;: § 1 6z ;j übi tamen
mentionem alterius hujus momenti, videlicet|rela-
tionis inter agentem & superiorem, jure desidera-
ri existiinamus. . - , .




.Oho magis, vel minus d:sinisi'a notione % quis actio-
liem' juseipiendam< cum sidis considiariis reprasentare
valet t eo major vel minor, ejus est. libertas, (t caetera
requisita paria suerint.Edi libertas potentia activa ad
unum ex pluribus agenti* pessi bilibus .distincte co-
gnitis, sponte se determinandi/*) Quo ergo distin-
ct or eu cognitio, eo etiam major hoc respectu e*
rit libertae. : 3
* '-( +) Libertas eum ipsi agenti tribuitur, ‘ddignat vel di-
ctum illam 1 animi facultatem , vel .ipsura alium seu facultatis
illius exercitium j de ipsts vero aliianibus prodicatur,. qoate-
*>us CX facultate illa prosictscuntur.
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§. VII.
Quo mn]or est voluntatis spotnamitas , eo qvoque
majorem e(Te libertatem , 'caleris, requi(itis postis aqua-
libtu, ex definitione libertatis .adeo evidens esle;;ar-
bitramur, ut idem hoc loco demonstrare, opus haud
esse videatur. 'r Maximum itaque spontaneitatis gra-
dum maximam etiam, 'quae ‘dari potest ?' libertatem
efficere;£• & übi 'minimus adest spontaneitatis gra-
dus ibi & minimum libertatis , concipi debere, si*
mul patet; ut & omnia, ? quae slpontaneitati aliqua




Quo plura nobis uno eodemqve tempore''& quo ma•
jori gradu pojjibilia sutttj, eo major est actionis , \ qua. a
nobis editur, contingentia; &, quo major actionis est con-
tingentia, eo etiam major Ut libertas , necejje e[i.: i Ter-
tium hoc erit generale principium, ex quo o-
mnem libertatis & pendentis . hinc 'actionum nio-
ralitatis i quantitatem derivandam esse statuimus.
Veritas hujus t aslerti i- ex ; definitione libertatis cla-
rissima tonsequentia deducitur., ; Diximus liberta-
tem ] esse facultatem adunum- ex pluribus, agenti'
possibilibus distincta cognitis sponte se determinan-
di;-quo ergo plura sunt, quae .ut- actu possibilia*
cognoscuntur, eo major etjarn ' eligendi datur co-
pia, & per consequens eo major libertas.. v
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§. IX.
, Quo) magis Jenteris: paribus, a [uperiore quis- depen-
ylen ad. Wseqveddum 4 Ejus ' voluntati oblidatur, eo
maiorem mnis a 3 ionibus inejje moralitatem, ex ipla
moralitatis notione genuina manisestum est, & supra
jam inculcavimus. §. §. 111.,V* :,; {A .&ssß: v
'; • / schol. Posito autem eodem Legislatore & pari
agentis dependentia, non nisi:i ad reliqua I ilia v mo-
menta? (§. §. VI. VII. Vlll.) quorum in aestimanda
moralitate ratio cst habenda, in I'sequentibus atten-
dere .placet. \ \» «v N- -V- •• :
§. X.
Ex tribus illis generalibus principiis (§
.
§. VI.
VII. VIII.) omnem,' quae de quantitate libertatis da-
ri /potest, cognitionem arcessendam csse, in .praece-
dentibus vidimus. Cumque ? illa in ‘ctpsae libertatis
natura atque? definitione fundata sini, actionibus
autem non nisi liberis moralitas .competat (§.§.1111
V.) fieri nequit/ut? detur actio aliqua moralis, ad
quam illa omnia . aliquatenus saltem adplitari non
poliint.. h Attamen cum circa actionem aliquam su-
scipiendam, : unum vel alterum' libertatis requssitum
caeteris praeponderare -queat:
*
haud - raro *;, evenit,
ut pro huius vel illius requisiti superpondio, secun-
dam unum vel alterum dictorum • principiorum j/de
quantitate libertatis-potissimum judicandum (it. ; Quae
autem politis omnibus his ad/libertatem|requisitis
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irqualibus, & apud .agentem in -summo, A quem ob-
tinere poliunt, gradu pisentibus,-isiunt actiones,,
inae quidem ‘maximum habent libertatis gradum &
proinde maximam . etiam,, quaeque in , suo,genereni ‘r -* c‘il- -Vl> . «tt sJCkJ... v s ...(csr. schol. §. praex.) habent moralitatem. Caete-
rum ex laudatis illis principiis recte applicatis per-
multae, deduci posilmt regulae & consectaria, quorum
sc. I U->t< UJ li , ’.!)<» ,1 sit! IIsequentia ‘tantum memorabimus; ■ . -• MLm -.y-rr* >£*VKa
i - - -Cordi., I. j Ignorantia & error, quorum nos ipsi
non sumus utpote quae distinctionem idea-
rum plane tollunt, libertatem mentis totam evertunt,
ad eoque ille, | qui ix> ignorantia vel \errore involun-
tario, essioad, invincibili quidem in se jua caits-
,sa tali, agit , liberer cgisse non est veniendus;, neque
casibus fortuitis ulla inest libertas, csr. §. Vl.Vlll. “X
: , *Coroltt\l.' Quae - cum ignorantia |vel errore conco-
mitarne siunt, eorum moralitas ex gradu libertatis
in subsequenti adprobatione» metienda ' est. ; ' csr.
§. VI. Vll. ynibojiiia?: 1,-s:s 'Visiqqv.» ‘ *
-r.XsCerdltiO 111. Ignorantia & error sponte arcessi»
tus i circa factum quidem libertatem tollit; verun»
tamen cum ex abusu libertatis suamv ducant origi-
nem : moralitassfactiiißstimandaiest ex gradu liber-
tatis, quem tenuit agens, santeqnanvin hunc staEtunv
devenerat; adeoque i) is -qui ex ignorantia .vtlsesin*
ta agit, majori gaudet s libertate, quam qui ex su-
sim; 2) ignorantia nude vincibilii minorem osten-
dit« libertatem, quam adsectata & supina. })Quo plu-
ra & majora suerint impedimenta excutiendae Igno-
1 6
rantiae vincibilis: co ; minor; quo autem ‘pauciora
& leviora: eo • major concipi debet? agentis libertas,
csr. §. §. VI. V11.7 Vlll. n.adsp* stss x-ssxr: n- s. aa/
. Coroll. IV. .Quae per se actionem aliquam comi-ww{RETl **w O- . > «.»«• >- •>
tantur, plus libertatis habent, quam quae per aeci*
deus ex illa sequuntur; haec quippe ex ignorantia
siunt; & si 4 actio primaria 4 mala sit, culpojd': tantum
censientur. csr, §. VI. & Cor, l. J lH.‘■
iij Coroll, V. Qui conscientia certa aliquid agit» majo*n. utitur : libertate» quam ■ qui probabili solum; quiautem conscientia dubia laborat, eatenus , libertatem
non' habere videtur} 'aequales* enim quae ab ; utras-
que parte ponuntur rationes, ali* alias sio destruunt,
ut'quali simplex■.■quaedam ignorantia remaneat, cm
§. VI. si tamen rationibus dubitandi de actionis re-
ctitudine (hyp.) distincte perspectis, eam nihilomi-
nus susccperit h. e. .consicientia dubia egerit: liber?
tate siua, sio abutendo peccat.
Coroll.W Quo propius ad certitudinem accedit
probabilitas judicii conscientiae, eo major in agen-
te libertas; & (quo longius a certitudine distat, eo
minor concipi debetyi quantitasque : libertatis ex
quantitate probabilitatis, '..secundum regulas sanio-
ris Logic* metienda , caeteris paribus, aestiraanda
est. esr. §. cis. . • >:3 ;; r. <\ - ;
Coroll. VII.r/ Qui minimum possident cognitionis
gradum, vel consusis -tantum sive ob aetatem imma-
turam i' sive aliud intellectas vitium; sive desectum
institutionis, 1 aliavc impedimenta non sponte arces-
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sita, utuntur notionibus, • libertatis ' parum aut vix
capaces censentur. csr. §.cit.;
•* h Coroll. VIII. Actio- deliberata quae' destinato &
praemeditato consisio sit, magis libera est, : quam in*
deliberata, quae absque praevia consultatione, suscipi-
tur. csr §« VI. Vir.
; Coroll. IX. Quo plura sortiora quis sibi re-
praesentare valet motiva, ab ipsa distincta actionis
suscipiendae notione petita, eo majori libertate gau-
■ det, & -contra. ‘Et - cum’ consectaria, ; quae naturalinecessitate ex; actione • aliqua ; consequuntur, si an-
tequam actio suseepta . fuerit, intellectui repraesen-
tentur, motivorum loco sine; ' actionum moralitas
etiam ex : consectariorum, quae praevideri poterant,
multitudine, aestimari pote st. csr. §. cit. & DARIEs
Inss, jurispr. linivi' §. 169.; v'‘;v
: Coroll.K. Actio,quam coatsam nonnulli adpellant,
eum ei nihil insit spontanei, ; nec libera dici potest,
iliaque adeo omni moralitate eft
yprivata.[§,Vll.Vlll.) V
Coroll.K 1. 'Actio invita cum ex spontaneitate,per
advenientes caullas externas valde imminuta, prove-
niat,minus est libera, quam ultronea , seu plane volun-
taria ■, adeoque etiam- morali astirnatione, tanti ac
siaec censenda non est. csr. §. §. eitt.
. . -Coroll* Xll. De actionibus, mixtis idem; quod de
invitis ((Dor. XI.) quarum per omnia naturam rese-
runt, judicandum essi. .
Coroll, XIII. ;. Quo plura ' suerint motivct' externa,
quibus quis ad agendum determinatur, eo minor
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spontaneUas, & ;per consequens:libertas, csr.Cor.Xl.
& §. VIII. .. •. V ' i
Coroll. XIV, ; . Actioni interne honeste major com-
petit moralitas/ quam.sili/ quae,externa solum bone•
state] se commendat. (Cor. prae.) :Ad hanc. enim sur’
scipiendam pluribus motivis extrinsecus advenienti-
bus, ut imperio,- vi, metu,- svasu, cae teris /impelli
potuit agens, si,/,;--si« t:vvssi t-- *•t }rf'• 'V* i :
,
*
• Corel!. XV.| Quae ab internis solum, & quae a'ser*
festionihus Divinis desumuntur, motivis, suseipiuntur,
pm nem , alium , honestatis ; gradum i-superant.» {Cor.
IX.) Cor. XIV. ; 'i ■ ■ tCoroll. XVI. Contra: parem obirationem/actio-
nes dolo/# , ex i proposito» praesertim -sir clandestinae
lint, turpissimae censentur. ipjt.U ' r-rv
"*'. Coroll. XVII. Actioni ad ,auflorem principalem re-
latae, plus inest m oralitatis, quam respecto auctoris.
trinus principalis vel infrumentalis spectatae ( Cor. X.
XI.XIII.) Hic enim vel necessitate quadam externa,
vel ‘ saltem uri us, 1 quam i ille, motivis \extrin secis
ad agendam impellitur,
-•svo Coroll. XVIII, Quae 'intentione I diresta siunt actio-
nes/ majorem habent libertatis gradum, quam quae
ex intentione indiresta sequuntur; & actio .primaria
magis libera est quam secundaria. (§. §. VI. V 11;VIII.) |
| Coroll XIX- Quo 'dissicilior agenti fuerit actio
moralis» eo /major; erit ejus moralitas. * Eo scilicet
major ejus censenda est contingentia; quippe cum
vel eo plura actu sunt possibiiia, >vel cpposita actio eo
magis possibilis. csr, §.VIII.
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r. 1 i| Coroli. XX. Eo major actioni competit morali-'
tatis gradus,- quo plures-adsunt' rationes contrariam
[vadentes.. csr. Cor. prae. ■ * 'iv ; r' r : :; ;, Coro//. XXI. Quae ex properi[tone naturali)
&vi temperamenti sortiter inclinantisislaut vero ab
homine affectuum turbine abrepto- siunt, minus cen-
feri debent,,libera,'jquams quae - iis remotis commit-
tuntur. csr. §. VIII. & Cor. XIX. '
•I: v■ Coroll, XXII. Quae autem ex inveterata & in
habitum jam mutata conjuetudine siunt , in iis (gra-
dus libertatis, ex illa, quae repetitis istis actibus, qui-
bus consuetudo agendi7a"dquilita. siilt,"-inest y liberta-
tis; quantitate,’mensurandusest.:v vm ;
Coroll.XXUl. Actionum coactarum & mixtarum;
ob officiorum collisionem, vel nulla vel exigua est
contingentia : perpauca enim sunt, quae sim his ca-
sibus, ut actu possibilia, intellectui repraesentari pos-
sunt. csr. §. VIII.v '§\ •
Coro//.XXI V. Quo; minor alicui contigit rerum
cognitio, eo minor, libertatis gradus illi competit;
minor quippe respecto ejus est actionum contingen-
tia (§..V111.); pauciora enim sunt ,' quae simul libi re-
praesentare valet. v' • -,v - ■ -r ' r; -7/■’|v Coroll. XXV. generale. Quia C§- V.) gradus rho-
ralitatis sequitur gradum ■ libertatis, . quo agens cir-ca agendum* usus est; qsi® jam de quantitate liber-
tatis, in unoquoque horum casuum dicta suerej : de
quantitate moralitatis etiam intelligenda sunt. •
$- XI.
Dici vix potest, quam late- per omnem vitam
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■ ■• - 1. ■ \ V'• i • • • ‘ 1 ,- si »! "■ -« »• / ? *>>.• « v . -i'humanam pateat usus hujus = doctrinae de mensura
actionum moralium. y substerno illa fundamentum
iibputationi, in qua femper, absoluta prima quaestio-
ne; quis audor actionis fuerit, quaeritur :J quanta sue-
rit agentis voluntas ut ex. ejus quantitate determi-
nari possit vel jus agentis ad praemium vel obliga-
tio ad poenam. Indispensabilis itaque :est;'ejus-usas
in Jurisprudentia Legislatoria, ' quemadmodum 1 &
adplicatiorrc legum ad( facta; & vix quisquam pro-
spero succ£ira!sin7 arduo juris dicundi negotio ver-
sabitur, qui non animum his principiis probe te-
nuerit imbutura,v Consuse ex casuura. similitudine
de rapralitatis| & imputabilitatis quantitate judica-
tur. . Fallunt saepius in adplicatione , quae tam lubri-
co fundamento superstruuntar, judicia. Distincta
illarum rationes- perspiciendae erunt, si iliaesa & in-
concuita in societatibus humanis vigebit nobilislE-j
rua justitia. Quomodo autem ad distinctam illarum
perveniri potest cognitionem, nisi ad ; ipsos mora-
litatis fontes siat regresTus? Generalissima, quae ad
hunc scopum adsequendum faciunt, adtiilissev nobis
sufficiat. Attento Lectori, ut specialiora ex |
% ;;datis ; principiis eruat, relinquimus.: t
TANTUM. * ,'
sOLI DEO GLORIA!
